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  ﺪهﻴﭼﻜ
ﺑﺎ ﻫﺪف ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي داﻓﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻣﻮﺟﻮد در رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ  ﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶ 
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي  رﻳﺰ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ اﻧﺠﺎم راﺳﺘﺎي در. ﻫﺎي رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﺷﺎﺧﺺ
و ﭘﺲ از  ﺷﺪﻧﺪ ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺪ درﺳﺎزي ﺷﺪه و  ﺧﺎﻟﺺ  siragluv allerolhC و  suhpromid sumsedenecS
 ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﺮاﻛﻢ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮاراﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻮرد )anipsignol ainhpaD(ﺗﻐﺪﻳﻪ داﻓﻨﻲ  ﺟﻬﺖ AHDﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب  ﻏﻨﻲ
ﺷﺎﻫﺪ  ﮔﺮوهو ﻳﻚ ( ﺗﻜﺮار 3ﺑﺎ ) ﺗﻴﻤﺎر 3در  ﺑﺮرﺳﻲاﻳﻦ  ﺟﻬﺖ. ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ  5× 701 داﻓﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺒﻚ
ﻻرو  ﺗﻐﺬﻳﻪ. ﮔﺮدﻳﺪذﺧﻴﺮه  )sucisrep resnepicA(ﻋﺪد ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  03 ﺗﻌﺪادﻟﻴﺘﺮي  06ﻫﺮ ﻣﺨﺰن  در. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم
ﺑﺎ داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ  2در ﺗﻴﻤﺎر  ،siragluv allerolhCﺑﺎ  ﺷﺪه ﻏﻨﻲﺑﺎ داﻓﻨﻲ  1ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر 
 sumsedenecS و  siragluv allerolhCاز  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲﺑﺎ داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ  3در ﺗﻴﻤﺎر  و  suhpromid sumsedenecS
 ﺷﻬﻴﺪ ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﺎﻫﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺨﺶ وﻧﻴﺮو  ﮔﺮوهﻻرو ﻫﺎ در  ﺗﻐﺬﻳﻪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( درﺻﺪ 05ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ) suhpromid
 درﺻﺪ 03 اﻧﺪازهﻻروﻫﺎ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻪ . ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎمﭘﺮورش ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي از ﺷﺪه ﺻﻴﺪ ﻫﺎي داﻓﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺸﺘﻲ،
 ﺑﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ،درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 81- 42ﺑﻴﻦدﻣﺎ  ﻣﻴﺰانﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ . ﺷﺪﻧﺪ ﻏﺬادﻫﻲﻧﻮﺑﺖ  4در  و ﺑﺪن وزن
 ± 89/4ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه در ﻻرو وزن( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ. ﺑﻮد ﻧﻮﺳﺎن در 5/6- 8/2ﺑﻴﻦ  Hp و ﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻴ 5/8- 7/2
 ﻻروﻫﺎي وزن اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ آﻣﺎري ﺑﺮرﺳﻲ در. ﺑﻮدﮕﺮم ﻣﻴﻠﻴ 513/61 ± 041/8ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 3ﺗﻴﻤﺎر  درﺣﺪاﻛﺜﺮ آن  وﮕﺮم ﻣﻴﻠﻴ 912
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ. ﺑﻮد ﻫﺎﺗﻴﻤﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ آﻣﺎري دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف داراي 3 ﺗﻴﻤﺎر در اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ
. ﺑﻮد ﮕﺮمﻣﻴﻠﻴ 5/5±1/42 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ 3ﺗﻴﻤﺎر در و ﮕﺮمﻣﻴﻠﻴ 4/6±1/31 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎر در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ( RGS) وﻳﮋه رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ
  .ﺑﻮد درﺻﺪ 58 ﺑﺎ 3 ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط آن ﺣﺪاﻛﺜﺮ و درﺻﺪ 86 ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻻروﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﺘﻌﺪد دﻻﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎًدرﻳﺎي ﺧﺰر  در اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ذﺧﺎﻳﺮ
 رﻳﺰي ﺗﺨﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي ﻣﻜﺎن رﻓﺘﻦ ﺑﻴﻦ از درﻳﺎ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺟﻤﻠﻪ از
 در ﺷﺪت ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ روﻳﻪ ﺑﻲ ﺻﻴﺪ و
 ﺟﻬﺖاز اﻳﻦ رو (. 4831 ،ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران) اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺎل
ﻛﺎرﮔﻴﺮي  ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﻳﻦﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ  وﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺎﻻ  ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺮا ،ﺿﺮوري اﺳﺖ  اﻣﺮي ﻻرويﻣﻨﺎﺳﺐ در دوره  ﺗﻐﺬﻳﻪ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻرو ﭘﺮورش در ﻋﻤﺪهاز ﻣﺸﻜﻼت  ﻳﻜﻲدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي 
  (. 2002 ,.la te irriG) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎم در ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي
 آذري و ﻳﺤﻴﻮي) ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻘﺶ دارايﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺟﺎﻧﻮران
اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  در(. 5831ﺟﻮاﻫﺮي ﺑﺎﺑﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ;6831 ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ،
 ﺿﺮوري اﺷﺒﺎعﻏﻴﺮ ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي داﺷﺘﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻬﺎرﻳﺰﺟﻠﺒﻜ
 ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻬﺎزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ اﻧﻮاع ﭘﺮورش در ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه ﺘﺮﻳﻦﻣﻨﺎﺳﺒ
 ).,la te toymootarP  ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻛﻼدوﺳﺮﻫﺎ) ﻫﺎ ﻣﻨﺸﻌﺐ آﻧﺘﻦ
   )3002 ,amraS & inidnaN ;5002(.
 وﺟﻮد زﻧﺪه ﻏﺬاي ﺳﺎزي ﻏﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺎي روش
 noV & grubzuerC-nitraM ;3002 ,.la te tevaR(دارد
 ﺿﺮوري ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﺎﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎزيﻏﻨﻲ و )4002 ,trelE
    .)2002 ,trelE noV( ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ روش اﻳﻦ از ﻳﻜﻲ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن داﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻧﻮع  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﻴﺮه  ﺑﻪﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﻧﻘﺶ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ ﭼﻪ  ﻟﺬا. اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎرﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ در اﻣﺮ ﭘﺮورش، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي 
 ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ  ﺑﺎ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺿﺮوري اﺳﺖ
 ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﻋﺪم دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ وارداﺗﻲ
 ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﺳﺎزي  ﺧﺎﻟﺺﻟﺬا  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﺎرآﻳﻲ داراي ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﺎﺻﻲ اﻫﻤﻴﺖ از رﺷﺪ راﻧﺪﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺑﻮﻣﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي داﻓﻨﻲ  ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶاﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻳﻦ  در
 ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ آن ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس و ﻛﻠﺮﻻ ﻫﺎي رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻻرو ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ
  
  ﻛﺎر روش و ﻣﻮاد
 و suhpromid sumsedenecS ﻬﺎيﺟﻠﺒﻜاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  در
 (ﺳﺒﺰ ﻬﺎيﺟﻠﺒﻜ) ﻫﺎﻛﻠﺮوﻓﻴﺖ ﺷﺎﺧﻪ از siragluv allerolhC
 اﻧﺪازه. ﺷﺪﻧﺪ ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺪ در و ﺷﺪه ﺳﺎزي ﺧﺎﻟﺺ
و اﻧﺪازه  ﻣﻴﻜﺮون 51-62 suhpromid sumsedenecSﻬﺎي ﺳﻠﻮﻟ
 ،Hp ﻣﻘﺪار. ﺑﻮد ﻣﻴﻜﺮون 4-01siragluv allerolhC  ﻬﺎيﺳﻠﻮﻟ
 و ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ رﻳﺰ ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺣﺮارت درﺟﻪ
 .اﺳﺖ ﺷﺪه آورده 1 ﺟﺪول در داﻓﻨﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺠﺘﻤﻊ )anipsignol .D( ﻫﺎ  داﻓﻨﻲ
ﻓﻮن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در . ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ
و  .ps ardenySي ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎن ﺻﻴﺪ داﻓﻨﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
از ﺷﺎﺧﻪ  .ps murtsaneleS، ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ از .ps alucivaN
ﻫﺎ  از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ .ps sispoccocolytcaDﻫﺎ و  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺖ
  .ﺑﻮد
. ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺠﻬﺰﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ  ﻫﺎ ﺗﺸﺘﻚ
ﭘﺮورش از آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ  آب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺟﻬﺖ
  . ﮔﺮدﻳﺪﺻﻮرت ﺟﺮﻳﺎن دار اﺳﺘﻔﺎده 
ﻋﺪد ﺑﻪ ﺻﻮرت  001ﻋﺪد ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد  063ﻛﻞ ﻻروﻫﺎ  ﺗﻌﺪاد
ذﺧﻴﺮه ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻻروﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻃﻲ دوره ﺳﺎزﮔﺎري 
 در اﺧﺘﻼف اﻳﺠﺎد از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. اوﻟﻴﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﻧﻈﺮ از ﻳﻜﺴﺎن ﺷﺮاﻳﻂ در ﺷﺪه ذﺧﻴﺮه ﻻروﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ
 در. ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ زﻣﺎن ﻫﻢ ﻃﻮر ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻓﻀﺎي و ﻏﺬا آب،
  . اﺑﺘﺪا ﻻروﻫﺎ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪﻧﺪ
 
 ﻃﻲ ﻫﺎﻫﺎ و داﻓﻨﻲ  ﺟﻠﺒﻚ( ﻟﻮﻛﺲ) روﺷﻨﺎﻳﻲ (ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦو ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)، درﺟﻪ ﺣﺮارت  Hp ﻣﻴﺰان:  1 ﺟﺪول
 ﭘﺮورش دوره
 ﻜﻲﻓﻴﺰﻳ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
 وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 suhpromid sumsedenecS  siragluv allerolhC  anipsignol ainhpaD
  7/2  7/2  7-7/2  Hp
  42-62  42-62  42-62  ﺣﺮارت درﺟﻪ
  0053 ±053  0053 ±053  0053 ±053  روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان
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 آﺑﮕﻴﺮي ﺣﺠﻢ و ﻟﻴﺘﺮ 06 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻫﺎي ﺗﺸﺘﻚ ﺣﺠﻢ
ﻋﺪد ﻻرو ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺸﺘﻚ در ﻧﻈﺮ  03 دﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و ﺗﻌﺪا 51 ﻣﻔﻴﺪ
 (ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .)0002 ,.la te relhoM(ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺤﺮاف ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 86/80±3/26ﻻروﻫﺎ  اوﻟﻴﻪ وزن
ﻃﻮر  ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت. ﺑﻮد ﻤﺘﺮﻣﻴﻠﻴ 62/4±0/71ﻬﺎ آﻧاوﻟﻴﻪ  ﻃﻮل (ﻣﻌﻴﺎر
ﺟﺪﻳﺪ از ﻣﺨﺎزن  ﻻروﻫﺎيﺻﻮرت ﻧﻴﺎز  درو  ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖروزاﻧﻪ 
 ﻫﻤﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺎ ﺷﺪﻧﺪذﺧﻴﺮه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
ﻋﻤﻞ ﺳﻴﻔﻮﻧﻪ ﻛﺮدن ﻛﻒ  ﺑﺎر ﻳﻚ روزاﻧﻪ. ﮔﺮدد ﺣﻔﻆ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  .ﻣﺨﺎزن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ي ﻬﺎﺟﻠﺒﻜﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از  002 ﻫﺎ، ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎزي ﻏﻨﻲ ﺟﻬﺖ
دوﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﻳﻴﻚ اﺳﻴﺪ  اﺷﺒﺎعﻏﻴﺮ ﭼﺮب اﺳﻴﺪ ﺑﺎ اﺑﺘﺪا راﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
 ),trelEnoV ﻛﺮده ﺳﺎزي ﻏﻨﻲ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 2/5)
اﺣﻤﺪي )ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ  5× 701 ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﭙﺲ  و 0002(
 ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮردﺗﻐﺬﻳﻪ داﻓﻨﻲ  ﺟﻬﺖ( 7831 ﻫﻤﻜﺎران، و ﻓﺮد
و ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در ( ﺗﻜﺮار 3ﺑﺎ )ﺗﻴﻤﺎر  3اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  در. ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ  1ﺗﻴﻤﺎر  درﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﺎ داﻓﻨﻲ  2در ﺗﻴﻤﺎر  ،siragluv allerolhCﺷﺪه ﺑﺎ   ﻏﻨﻲداﻓﻨﻲ 
 3 ﺗﻴﻤﺎر در و  suhpromid sumsedenecSﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ  ﺷﺪه ﻏﻨﻲ
 siragluv allerolhCﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜاز  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪه  ﻏﻨﻲ داﻓﻨﻲﺑﺎ 
. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم( درﺻﺪ 05 ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ) suhpromid sumsedenecSو 
ﻫﺎي در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺨﺶ وﻧﻴﺮو ﺑﺎ داﻓﻨﻲ ﻫﺎﻻرو ﺗﻐﺬﻳﻪ
 6)ﻧﻮﺑﺖ  4ﻻروﻫﺎ  ﻃﻲ  ﻏﺬادﻫﻲ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از اﺳﺘﺨﺮ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ   ﺑﺎ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم( ﺷﺐ 21و  ﻋﺼﺮ 6 ﻇﻬﺮ،21 ﺻﺒﺢ،
از  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪه  ﻏﻨﻲ داﻓﻨﻲﺑﺎ  3 ﺗﻴﻤﺎر در و  suhpromid
ﺑﻪ ) suhpromid sumsedenecSو  siragluv allerolhCﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜ
در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻫﺎﻻرو ﺗﻐﺬﻳﻪ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم( درﺻﺪ 05 ﻧﺴﺒﺖ
 ﺑﺎ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از اﺳﺘﺨﺮﺑﺨﺶ وﻧﻴﺮو ﺑﺎ داﻓﻨﻲ
 sumsedenecSو  siragluv allerolhCﻫﺎي  ﺟﻠﺒﻚاز  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
در  ﻫﺎﻻرو  ﺗﻐﺬﻳﻪ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم( درﺻﺪ 05 ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ) suhpromid
 ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺨﺶ وﻧﻴﺮو ﺑﺎ داﻓﻨﻲ
 ﻋﺼﺮ 6 ﻇﻬﺮ،21 ﺻﺒﺢ، 6)ﻧﻮﺑﺖ  4ﻻروﻫﺎ  ﻃﻲ  ﻏﺬادﻫﻲ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( ﺷﺐ 21و 
 در( ﮔﺮم 3ﻣﻘﺪار ) ﺑﺪن وزن درﺻﺪ 03اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻻروﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ،
ﭘﻮرﻋﻠﻲ، ) ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﻏﻨﻲ ﻫﺎيداﻓﻨﻲ ﺑﺎ روزﺷﺒﺎﻧﻪ
دوره  ﻃﻲ. روز اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 03ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻲ  اﻳﻦ(. اﻟﻒ0931
دﻳﺠﻴﺘﺎل  دﺳﺘﮕﺎهاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ  وﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان دﻣﺎ 
 ﺛﺒﺖ WTW 325 Hpﻣﺘﺮ  Hpﺑﺎ  Hp، WTW 691 IXO
ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ و )RS(درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭘﺎﻳﺎن در .ﮔﺮدﻳﺪ
 و )1WB%( ﺑﺪن وزن ﺷﺎﺧﺺ ،)RGS( وﻳﮋه رﺷﺪرﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  : ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻳﺮ ﻬﺎيروﺷ ﺑﻪ )RG( رﺷﺪ ﻧﺮخ
ﻛﻞ  ﺗﻌﺪاد /  (ﻣﺎﻧﺪه زﻧﺪه ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ ﺗﻌﺪاد =  ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ درﺻﺪ
 001 × )  ﺷﺪه  ﺮهﻴذﺧ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
   )3002 ,. la te ilhaW(
                                001 ×syaD/ iw nL- fw nL=)RGS( 
داري ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻮرد ﻻروﻫﺎي وزن ﺧﺼﻮص در 
ﺣﺪاﻗﻞ (. 50.0≤P)ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 3ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر 
وزن در ﮔﺮوه  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻘﺪار ﺑﻪ  3ﮔﺮم و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  ﻣﻴﻠﻲ 912±89/4
 2و  1ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي (. 3ﺟﺪول )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﻮد  513/61±041/8
اﻳﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ (. 50.0>P)داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  (.50.0≤P) دار آﻣﺎري ﺑﻮدﻧﺪﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ   (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ( RGS)وﻳﮋه 
(. 3ﺟﺪول )ﺑﻮد  5/5±1/42ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 3و در ﺗﻴﻤﺎر 4/6±1/31
ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم 
( 50.0>P) ﺑﻮد 3و  2، 1دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
دار آﻣﺎري وﻟﻲ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  (.50.0≤P) ﺑﻮدﻧﺪ
    )3002 ,. la te ilhaW( 
                                 001× iwB/ )iwB-fwB( =IWB%
 )2002 ,gneD & gnuH(                     
  iwB  و fwB ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﻴﻪ و وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ:  
 )9891,.la te gnuH(        n/ ) iwB – fwB (  =RG     
  ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﭘﺮورش: n
آﻧﺎﻟﻴﺰ  از  (50.0≤P) اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻄﺢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮاي
داﻧﻜﻦ  اي و آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ AVONAوارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ 
 ,raZاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  )tset egnar-elpitlum snacnuD(
 SSPSآﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  ﻫﺎيآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻠﻴﻪ(. )4991
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 2ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ در ﺟﺪول وزن ﻻروﻫﺎ در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و ﻃﻮل
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
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 ...ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻫﺎيﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ ﺷﺪه ﻏﻨﻲ داﻓﻨﻲ از اﺳﺘﻔﺎده اﺛﺮات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ                                             ﻫﻤﻜﺎران و ﭼﻮﺑﻴﺎن
 05
 
  ﻲﭘﺎﻳﺎﻧ و ﻪﻴاوﻟ ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳز در ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ﻲﺮاﻧﻳا ﻲﺗﺎﺳﻤﺎﻫ يﻻروﻫﺎ( ﮕﺮمﻴﻠﻴﻣ) وزن و( ﻤﺘﺮﻴﻠﻴﻣ) ﻃﻮل( ﺎرﻴﻣﻌاﻧﺤﺮاف ) ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: 2 ﺟﺪول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻻروﻫﺎ،(RG) رﺷﺪ ﻧﺮخ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ رد
 4/31ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﮔﺮوهﺗﺮﺗﻴﺐ در  ﺑﻪ  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 01/77±3/3ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  3 ﺗﻴﻤﺎر در و 8/24 ±
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ داﻓﻨﻲ ) 3ﺗﻴﻤﺎر  ﻻروﻫﺎياز ﻧﻈﺮ آﻣﺎري (. 3ﺟﺪول )
درﺻﺪ از ﻫﺮ   05ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ و ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ( ﺟﻠﺒﻚ
داراي  1ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر  2ﺗﻴﻤﺎر  ﻻروﻫﺎي (. )50.0≤Pﺑﻮد
 1ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر  ﮔﺮوه. )50.0≤P(ﺑﻮدﻧﺪ داري ﻣﻌﻨﻲاﺧﺘﻼف آﻣﺎري 
  .(50.0>P) ﻧﺒﻮدﻧﺪ داري داراي اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﺸﺨﺺ   )RS(آﻣﺎري در ﺧﺼﻮص درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ
 اﺳﺖدار  ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 3ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر
 86ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ﮔﺮوهﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺣﺪاﻗﻞ (.)50.0≤P
درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ  58ﺑﺎ  3درﺻﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﺒﻮدﻧﺪ  2و  1ﺗﻴﻤﺎر (. 3ﺟﺪول )
ﺷﺎﻫﺪ داراي اﺧﺘﻼف  ﮔﺮوهوﻟﻲ اﻳﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  ،(50.0>P)
  .(50.0>P) ﺑﻮدﻧﺪ دار ﻣﻌﻨﻲ
  
 
  .(P<0/50  ﻲﺗﻮﻛ آزﻣﻮن)  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ يآﻣﺎر دار ﻲﻣﻌﻨ اﺧﺘﻼف يدارا ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻦﻴﻻﺗ ﺣﺮوف ﺑﺎ ﺷﺪه يﮔﺬار ﻧﺸﺎﻧﻪ ارﻗﺎم
*1T
 
  2T ،suhpromid sumsedenecS ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺑﺎ داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ: 
 
  ،  siragluv allerolhC ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺑﺎ داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ 2T :
3T 
 
siragluv allerolhC و suhpromid sumsedenecS   ﻬﺎيﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺟﻠﺒﻜ ﺷﺪه ﻏﻨﻲ داﻓﻨﻲ ﺑﺎ ﻻرو ﺗﻐﺬﻳﻪ
  
 
  ﺑﺤﺚ
ﻛﻪ ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و  ﻧﻤﻮد ﺑﻴﺎن( 5002)  nageF
اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي آن ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪه 
ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ( 0931)ﭘﻮرﻋﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران . اﺳﺖ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ را در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاي زﻧﺪه داﻓﻨﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ 
 ﺑﻪﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  .ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
 ﺟﺎﻳﮕﺎه از ﻧﻴﺰ ﺳﺎزي ﻏﻨﻲ ﺑﺤﺚ ﻻرو، ﭘﺮورش درﻏﺬاي زﻧﺪه  اﻫﻤﻴﺖ
       
ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ
             
 3T 2T 1T ﺷﺎﻫﺪ
 c  513/61 ±041/8 b  552/5 ±821/50 b  052/5 ±821 a  912 ± 89/4  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم)W∆ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن
   074/7 ± 212 c  483/3 ±391/7 b b  083/3 ±391/ 7  423/80±741/85 a GW
  5/5 ±  1/42 b b 1/92  5/10 ± b 1/92  4/9 ±   4/6± 1/31 a RGS
 c  3/3 ±   01/77 b   9±  4/56 a  8/25±  4/5 a  4/31 ±   8/24  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم)RG
 c 0/4 ± 58 ba 0/4 ± 67 ba 0/50 ± 57 a 0/50 ± 86 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲدرﺻﺪ 
اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ:  3 ﺟﺪول
  ﺷﺪه در ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ
  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ
 
  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي اوﻟﻴﻪ
  
 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  ﻃﻮل ﻛﻞ   وزن ﺗﺮ ﻛﻞ  ﻃﻮل ﻛﻞ  وزن ﺗﺮ ﻛﻞ
  023/7±321/61
  321/0 ± 323/8
  711/45 ± 433/61
  122/72 ± 093/5
  93/1±0/75
  0/65 ± 93/5
  0/15 ± 93/3
  0/64 ± 14/9
  86/80±3/26
  86/31±3/06
  86/2±3/75
 86/11±3/95
  62/44±1/44
  62/04±1/04
  62/44±1/53
  62/44±1/44
 ﺷﺎﻫﺪ
 1
 2
 3
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 ﺳﺎزي ﻏﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻬﺎيروﺷ. ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﺎﺻﻲ
-nitraM ;2002 ,trelE noV ;2002 ,tevaR( دارد وﺟﻮد
ﺗﺤﻘﻴﻖ  در. )4002 ,trelE noV ;3002 ,.la te grubzuerC
 ﺳﺎزي ﻏﻨﻲﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺟﻬﺖ  يﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ از ﺣﺎﺿﺮ
 . داﻓﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 2 و 1 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در ﻻروﻫﺎ وزن اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ
 آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ وﻟﻲ ﻧﺒﻮد آﻣﺎري دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف داراي
 ﻣﻮرد يﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ رﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه داري ﻣﻌﻨﻲ
 درﺻﺪ از ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ داﻓﻨﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ يﻻروﻫﺎ. ﺑﻮد 3 ﺗﻴﻤﺎر آﻣﺎري ﺑﺮﺗﺮي ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وزن اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻛﻠﺮﻻ ﻬﺎيﺟﻠﺒﻜ از ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ داﻓﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر اﻳﻦ در اﻳﺮاﻧﻲ
ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ( درﺻﺪ از ﻫﺮ ﺟﻠﺒﻚ 05)ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس و
اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ( 8831)در ﺑﺮرﺳﻲ روﻓﭽﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران . ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس    surolficylac sunoihcarB
درﺻﺪ ﺑﻴﺎن  51/8و ﺗﺮﻛﻴﺐ آن ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﻤﺮ ﺗﺎ ﺣﺪود 
 nworBﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 .ps sisyrhcpsIﻬﺎي روﺗﻴﻔﺮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رﻳﺰﺟﻠﺒﻜ( 2002)
 ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 2/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺎوي  ataluco sisporolhconnaNو 
ﺑﻮدﻧﺪ در  Cدر ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 1/7 و ﮔﺮم در
 0/6ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ ﻓﻘﻂ داراي 
 ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ رﻳﺰ. ﺑﻮدﻧﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ از ﺧﺸﻚ وزن ﮔﺮم در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
 ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻏﺬاﻳﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﻳﻚ در ﻗﺎدرﻧﺪ
 اﻧﻮاع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  اﻧﺮژي، و( AFUP) ﺿﺮوري زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻠﻨﺪ اﺷﺒﺎعﻏﻴﺮ
  . را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﺎ اﺳﺘﺮول و ﻫﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 روﺗﻴﻔﺮﻫﺎي( 7831) ﻫﻤﻜﺎران و ﻓﺮد اﺣﻤﺪي  ﺑﺮرﺳﻲ در
و  601 ،701)  .ps allerolhCﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ
 ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي از ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎوي( ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ 501
 و( درﺻﺪ 71/293 و 61/842، 61/47ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ) ﻟﻴﻨﻮﻟﻴﻴﻚ
 ﺑﻮدﻧﺪ( درﺻﺪ 91/266 و 51/541، 11/329 ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻪ ) ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ
( ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ 701) ﻏﺬا ﻏﻠﻈﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻴﺎن و
 3-nو ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب  اﺷﺒﺎﻋﻲﻏﻴﺮ ﭼﻨﺪ ﭼﺮب اﺳﻴﺪ ﻣﻴﺰان
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ.  ﮔﺮدد ﻣﻲ اﻓﺰوده  روﺗﻴﻔﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ارزش ﺑﻪ و ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
 در داﻓﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺑﻮد ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﺳﻠﻮل در  5× 701 ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﻏﻠﻈﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﺬا دارد، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ( 7831) ﻫﻤﻜﺎران و ﻓﺮد اﺣﻤﺪي
در اﻓﺰاﻳﺶ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ داﻓﻨﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده  و  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ رﻳﺰ
ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو
  . ﺑﺎﺷﺪﮔﺬار 
 ﺑﻮدن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺒﻴﻦ(  RGS) وﻳﮋه رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري ﺑﺮرﺳﻲ
 3 اﻳﻦ وﻟﻲ اﺳﺖ 3 و 2، 1 ﻫﺎيﺗﻴﻤﺎر در ﺟﻠﺒﻚ رﻳﺰ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه
 ﻛﻪ ﺑﻮد آﻣﺎري دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف داراي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻴﻤﺎر
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ ﺳﺎزي ﻏﻨﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ داراي  3در ﺗﻴﻤﺎر( RG) رﺷﺪ ﻧﺮخ
 اﻧﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻴﺎن( 7991)و ﻫﻤﻜﺎران  ozzuniaR. ﺑﺮﺗﺮي آﻣﺎري ﺑﻮد
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎري از  AFUHﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ از 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ  .ﺷﻮد ﻻروﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺷﺎﻧﻚ ﺳﺮ ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻲ
 اﺷﺒﺎعﻏﻴﺮ ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي داراي ﻛﻠﺮﻻ و ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس يﻬﺎﺟﻠﺒﻜ
داﻓﻨﻲ را  اﺷﺒﺎعﻏﻴﺮ ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﻗﺎدرﻧﺪ ﻟﺬا، ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
اﺳﺖ  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب را ﺑﻪ  ﻗﺎدرداﻓﻨﻲ ﻧﻴﺰ . اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ
 اﻳﻦ از و )2002 ,trelE(ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ  شاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
 ﺑﺮرﺳﻲ در. ﺳﺎزد ﺑﺮآورده ﻧﻴﺰ را ﻫﺎﻻرو ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻃﺮﻳﻖ
 آﻣﺎري ﺑﺮﺗﺮي داراي 1 ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 2 ﺗﻴﻤﺎر رﺷﺪ ﻧﺮخ آﻣﺎري
 .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده( درﺻﺪ 001) ﻛﻠﺮﻻ ﺟﻠﺒﻚ رﻳﺰ از 2 ﺗﻴﻤﺎر در. ﺑﻮد
 از  رارﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ ( 3002) ﻫﻤﻜﺎران و sogruB-serolF 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ( ﻫﺎي ﭼﺮبﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﺳﻴﺪ)ﻧﻈﺮ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ 
   . داﻧﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 3 و  2 ،1در  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  )RS( ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ درﺻﺪ
 اﺧﺘﻼف داراي ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 2و 1 ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻮد درﺻﺪ  68 و 67، 57
 آﻣﺎري اﺧﺘﻼف داراي ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ وﻟﻲ ﻧﺒﻮدﻧﺪ آﻣﺎري دار ﻣﻌﻨﻲ
 و آﻣﺎري اﺧﺘﻼف داراي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ 3 ﺗﻴﻤﺎر. ﺑﻮدﻧﺪ داري ﻣﻌﻨﻲ
 از اﺳﺘﻔﺎده دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻛﻪ. ﺑﻮد آﻣﺎري ﺑﺮﺗﺮي
 ﻫﻤﻜﺎران و روﻓﭽﺎﻳﻲ. ﺑﺎﺷﺪ داﻓﻨﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺷﺪه ﻏﻨﻲ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ
 اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ يﻻروﻫﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻟﻴﻞ( 0931)
ﻛﻪ روﺗﻴﻔﺮ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ  يﺗﻴﻤﺎر در را
( 0931)ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران . درﺻﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻳﻚ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ 
ﻟﻲ در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺷﺪن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺎﺷﺪ و
رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﻏﺬاي زﻧﺪه 
  .  اﺳﺖ
 ﻛﻠﺮﻻ يﻫﺎ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ داد ﻧﺸﺎنﺣﺎﺿﺮ  ﺗﺤﻘﻴﻖ
 و داﻓﻨﻲ در ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس و
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 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ آن ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻻرو
 .ﮔﺮدد ﻻروﻫﺎ
  
  ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ
ﻟﺬا . و در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﺟﻬﺖﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن زﺣﻤﺘﻜﺶ و ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺤﺘﺮم  ﻛﻠﻴﻪاز ﻣﺴﺎﻋﺪت  
 . ﮔﺮدد ﻣﻲﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري  اﻳﻦﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻧﺠﺎم 
 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﻛﭙﻮرﭼﺎﻟﻲ، ﻓﻼﺣﻲ و. ع ﻛﻨﺎري، ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن؛ .ن ﻓﺮد، اﺣﻤﺪي
 allerolhCاﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ  .7831، .م
ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب روﺗﻴﻔﺮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  .ps
ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و . ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ surolficylac sunoihcarB
  .85ﺗﺎ35 ﺻﻔﺤﺎت ،18 ﺷﻤﺎره ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ،
 ؛.ﺣﻼﺟﻴ ــﺎن،ع؛ .ﭘﻮردﻫﻘ ــﺎن،م ؛.ﻛ ــﺎﻇﻤﻲ، ر ؛.م ﺑﻬﻤﻨ ــﻲ،
، .ح و ﻣﺤﻤـﺪي ﭘﺮﺷـﻜﻮﻫﻲ، . دژﻧـﺪﻳﺎن،س  ؛.وﻫﺎﺑﻲ،ي
 ﺟﻬـﺖ  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﭘـﺮوژه  ﻧﻬـﺎﻳﻲ  ﮔﺰارش. 4831
 .ﺑـﺮون  ازون ﻣـﺎﻫﻲ  ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ  ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻟﻘﺎ در ﻧﺎرﺳﺎﺋﻴﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
  .ﺻﻔﺤﻪ 86. اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات
ﺣﺴﻴﻦ  ؛.ﺻﺎدﻗﻲ راد، م ؛.م ﺑﻬﻤﻨﻲ، ؛.ر.ح ﻓﺸﺘﻤﻲ، ﭘﻮرﻋﻠﻲ
 .اﻟﻒ0931، .ع.م ﺳﺎداﺗﻲ، ﻳﺰداﻧﻲ و .ﻋﺎﺷﻮري، ع ؛ .اﻧﻴﺎ، 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻃﻲ دوره ﺳﺎزﮔﺎري ﺑـﻪ 
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم .ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه در ﻣﺤﻴﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ
 ﺻـﻔﺤﺎت  زﻳﺴﺘﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن،ﺳـﺎل ﭘـﻨﺠﻢ، ﺷـﻤﺎره دوم، 
  .   23ﺗﺎ 71
ﻳﮕﺎﻧـﻪ،  ؛.ﺑﻬﻤﻨﻲ، م ؛.ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م ؛.ر. ح ،ﻓﺸﺘﻤﻲ ﭘﻮرﻋﻠﻲ
 و رﺷﺪ وﺿﻌﻴﺖ اي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .ب0931 ، .و ﻧﻈﺎﻣﻲ، ا. ه
( sucisrep resnepicA) اﻳﺮاﻧـﻲ  ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  ﻻرو ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ 
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه و ﻏﺬاي زﻧﺪه ، ﻣﺠﻠـﻪ اﻗﻴـﺎﻧﻮس 
ﺗـﺎ 13، ﺻﻔﺤﺎت 0931، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 6ﺷﻤﺎره . ﺳﺎل دوم. ﺷﻨﺎﺳﻲ
  .14
ﺑﺮرﺳـﻲ  .5831، .ن و آق،. ﻣﺘﻴﻦ ﻓـﺮ، ع  ؛.م ﺑﺎﺑﻠﻲ، ﺟﻮاﻫﺮي
اﺛﺮات زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻏـﺬاي آﻏـﺎزﻳﻦ ﺑـﺮاي ﻻرو 
 ﻣﺠﻠـﻪ  ،suipsac atturt omlaSﻣـﺎﻫﻲ آزاد درﻳـﺎي ﺧـﺰر  
 .86ﺗﺎ  55ﺻﻔﺤﺎت ،11 ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻋﻠﻮم
و . ارﺷﺎد ﻟﻨﮕـﺮودي، ه  ؛.ﭘﮋﻧﺪ، ذ ؛.ﭼﻮﺑﻴﺎن، ف ؛.ر روﻓﭽﺎﻳﻲ،
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪازه ﮔـﺮدان  .8831 ،.ﺣﺪادي ﻣﻘﺪم، ك
ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي  در  surolficylac sunoihcarBﺗﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
، ﺷﻤﺎره 22ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﺠﻠﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان، ﺟﻠﺪ 
  .706ﺗﺎ  995،ﺻﻔﺤﺎت 8831، زﻣﺴﺘﺎن 4
ﻣﻬـﺪي  ؛.آرﻣـﻮدﻟﻲ، ر  ؛.ﻓﻼﺣﻲ ﻛﭙﻮرﭼﺎﻟﻲ، م ؛.ر روﻓﭽﺎﻳﻲ،
 ، .و ﭼﻮﺑﻴـﺎن، ف  .ﭘﮋﻧﺪ، ذ ؛.ﻣﺮادي ﭼﺎﻓﻲ، م ؛.ك.ر ﻧﮋاد،
 اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻻرو ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .0931
 واﺣـﺪ  زﻳﺴـﺘﻲ  ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ زﻧﺪه، ﻏﺬاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در
  .24ﺗﺎ  13ﺎت ﺻﻔﺤ .ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم ،ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎل ﻻﻫﻴﺠﺎن،
و . ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، م ؛.خ ﺟﻤﺸﻴﺪ، آﻳﻴﻦ ؛.ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ، ع ؛.ر ، ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ در  .0931 ،.ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ، ر
 sueanepotiL(رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣﻴﮕـﻮي ﭘـﺎ ﺳـﻔﻴﺪ 
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺘﻢ، ﺷﻤﺎره . )iemannav
  . 101-78، ﺻﻔﺤﺎت 3
 ﺗﻐﺬﻳـﻪ  اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﻲ. 6831،.ق ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، آذري و .م ﻳﺤﻴﻮي،
 از sucidni seaneporenneF  ﻫﻨـﺪي  ﺳـﻔﻴﺪ  ﻣﻴﮕـﻮ  ﻻرو
 AHD) اﺷـﺒﺎع  ﻏﻴـﺮ  ﭼـﺮب  اﺳـﻴﺪﻫﺎي  ﺑـﺎ  ﺷﺪه ﻏﻨﻲ روﺗﻴﻔﺮ
 ﺻـﻔﺤﺎت  ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺠﻠﻪ.  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و(  APEو
 .941ﺗﺎ 041
 ,.D eiznekcM ,.G inirreS ,.G imarbA ,.E idargA
 yrateid fo elor ehT .3991 ,.P iznorB dna .C siloB
 ni stnemelppus E nimativ dna dica yttaf 3-N
 .)iiraccan resnepicA( noegruts fo htworg
 A501,ygoloisyhP dna yrtsimehcoiB evitarapmoC
  .591-781:)1(
 eaglaorcim fo eulav lanoitirtuN .2002 ,.R.M nworB
-euuqciR ,EL zerauS-zurC :nI .erutlucauqa rof
 ,GM setroC-aloixaG ,M razalaS-aipaT ,D eiraM
 .IV alociuca noicrtun ne secnavA )sde( N seomuS
 ed lanoitanretnI muisopmiS IV led sairomeM
 .led erbmeitpeS ed 6 la 3 .alociucA .noicirtuN
   .ocixeM .ooR anatniuQ .nucnA
 ehT :erutuf eht rof sdeeF .5002 ,.F.D nageF
 lavral dna kcotsdoorb retteb fo ecnatropmi
 .moc.deefauqA .erutlucauqa lufsseccus ni noitirtun
 .P41 .dnaliaT ,kokgnaB
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Abstract 
Microalgae as a source of valuable compounds such as fatty acids are isolated from the 
natural environments and their mass production with high nutritional value is one the 
necessities of many hatcheries. The present study aimed to determine the effects of enriched 
daphnia with microscopic algae on some growth indices and survival rate of Persian sturgeon 
(Acipenser persicus) larvae. Chlorella vulgaris and Scenedesmus dimorphus were purified 
and cultured. Then, Daphnia longispina was fed microalgae including Chlorella vulgaris and 
Scenedesmus dimorphus enriched with Docosahexaenoic acid (DHA). The microalgae density 
to enrich daphnia was estimated at 5× 107 cells mL-1. Three treatments with three replicates 
and a control group were considered in this study. A total of 30 Acipenser persicus larvae 
were allocated to each sixty liters tank. Experimental fish were fed daphnia enriched with 
Chlorella vulgaris (treatment 1), daphnia enriched with Scenedesmus dimorphus (treatment 2) 
and daphnia enriched with Chlorella vulgaris and Scenedesmus dimorphus (at the rates of 
50%) (treatment 3). Persian sturgeon larvae in the control group were fed like VNIRO stage 
from daphnia caught in pond. Larvae were fed 30% of body weight per day for four times. 
During the experimental period, water temperature, dissolved oxygen concentration and pH 
ranged between 18-24°C, 5.8-7.2 mg l-1 and 5.6-8.2, respectively. The minimum (219 ± 98.4 
mg) and maximum (315.16 ± 140.8 mg) mean (±SD) weights were observed in the control 
group and treatment 3, respectively. The results obtained from the body weight increase (BWI 
%) revealed that there were significant differences between treatment 3 and other treatments. 
Highest (4.6±1.13% day-1) and lowest (5.5±1.24% day-1) mean (±SD) specific growth rates 
(SGR) were recorded in fish fed the control group and treatment 3, respectively. Lowest 
(68%) and highest (85%) survival rates were recorded in the control group and treatment 3, 
respectively. 
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